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Aislar y caracterizar nanofibras de celulosa de batata4 (Ipomea 
Batatas) y caña tacuara (Guada Angustafolia) 
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     METODOLOGÍA 
Glucosa 















Sol. NaOH 3% 
CONCLUSIÓN 
Celulosa 
Enlace β 1,4  
Batata Caña Tacuara 
























      RESULTADOS 














Se aislaron y caracterizaron las NFC obtenidas de Batata INTA y Caña Tacuara. El proceso de caracterización permitió la visualización de 














Planta Original             Deslifnificado               Celulosa 
Las Nanofibras de Celulosa (CNF) tienen la capacidad de servir de 
refuerzo y formar materiales compuestos con sistemas dinámicos que 
están mostrando un enorme potencial para mejorar significativamente 
las tecnologías actuales, y encontrar nuevas y sorprendentes 
aplicaciones.. 
Disminución generalizada en bandas. Vibraciones de estiramiento O-H entre 3500-3200 cm-1 relacionada 
con grupos hidroxilo en celulosa. Bandas entre 2900-2700 cm -1 corresponden a  vibración de estiramiento     
C-H de celulosa, lignina y hemicelulosa. Bandas entre 1740-900 cm -1 se adscribe a los grupos de acetilo, 
éster de la hemicelulosa y a componentes aromáticos de la lignina 
Se observan picos de cristalización característicos de la celulosa en 16° y 23°. Aumento del índice de 
cristalinidad en la celulosa y las NFC debido a la  eliminación parcial de las regiones amorfas durante 









































































Difracción de Rayos X 
SEM 
200µm 
